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Galata Kulesi eski haline getirildi ve...
ŞEVKET USTANIN YAPTIĞI ALTIN 
K A P LA N A  ALEM İSTANBUL’ UN
ÜSTÜNE YERLEŞTİ
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KULE ve GENÇ M İM ARI: Galata Kuîesi’nin tamiratım idare eden Yüksele Mimar Taylan Ka- ratuna, kulenin tarihi kapısında inşaatın seyri hakkında bilgi ve­
rirken. Galata Kulesi’nin alemi de yerleştirilmiş ve meşhur kule, dış görünüşüyle artık eski haline 
getirilmiştir. Şimdi, kulenin iç inşaatı devam etmektedir. Resimde, kulenin son hali görülmektedir.
Metin SOYSAL
EŞHUR “Bakırcılar Çarşısı” ndan Şevket 
Usta, “— Eh, bu aşta bizim de tuzumuz var 
artık..” diye söze girdi ve hemen arkasından da,
—  “ Ammaa..”  diye üstüne basa basa ekledi. “ Doğrusu­
nu isterseniz bunca zamanlık zanaatımda beni, şu alem ka 
dar uğraştıran başka nesne olmadı hani..”
—  “ Neden?..”
—  “Neden olacak... Diyelim ki 
kazan yaparsınız. Dev bir kazan.. 
Bilmem hangi fabrikanın köşesi­
ne koyarlar ve üç. beş kişiden 
gayrı gören, kazan da buymuş 
meğer diye dudak büker, geçer... 
Mangal, kadayıf sinisi, yahut sa­
lep güğümleri yaparsınız. Sıradan 
eşyadır. Lâkin Galata Kulesi’nin 
alemi deyince mim koymak lâ­
zım..
öyle ya, yaz-boz tahtası değil, 
tarih bu... Kişinin kusurunu da 
asırlar boyu taşıyıp, durur.. İşte 
o alemi yaparken parayı pulu 
çoktan bir yara bırakıp, herşey- 
den önce meselenin böylesine na­
zik, ince püf noktasını düşün­
düm..”
ALTIN KAPLAMA ALEM
Evet.. Galata Kulesi nin alemi­
ni yapan Şevket Usta şimdi, mes­
lekten pek çok kimsenin gıpta 
edeceği bir bahtiyarlık içindeydi:
—  “ Oldu..”  diyordu. “ Oldu, 
ama. bele o biçimi tutturabilme’, 
için koca ?>0 gün nasıl da buram 
buram terlediğimi ben bilirim..”
Trabzon’un Maçka ilçesinden 
eski bir bakırcı ustasıydı. Yaşı 
40. Evli, 4 çocuk babası..
Ve bu alemi yapmak üzere ba­
kır levhalara ilk çekici tıngırda­
tırken, sanki evlâdının üstüne tit. 
rermiş gibi işe koyulmuştu.. Bun­
ları konuşurken sorduk:
—  “ Alemin boyu ne kadar ol­
du ?..”
—  “Hımmm,. Deftere bakmak 
lâzım.”
Sonra defterini karıştırdı. Not­
larını buldu. Alemin boyu 6 met­
re 75 santim idi. Üstüne uçaklar 
için 50 santimlik bir de kırmızı 
fener yerleştirince 7 metreyi ge­
çiyordu. Tam 280 kilo bakır git­
mişti..
—  “Kaç parça?..”
—  “ Altı ayrı parça halinde 
yaptık. Bu parçalar kulenin kü- 
lâhında birleştirildi. Konik bir 
şekli var. Gördüğünüz gibi aşağı­
dan yukarıya daralıp, inceliyor. 
Alttaki kürenin çapı 110 santim­
dir. Bu çap, yukarıda tek nokta­
ya iniyor..”
—  “ Demek bir ay uğraştınız?”
—  “ Evet, hem de geceli gün­
düzlü.."
—  “ Kaça mal oldu?..”
Sadece dövme bakırdan haliy­
le 9 bin liraya çıkmıştı. Bunun, 
bir de altın kaplaması vardı ki, 
ona da kuleyi tamir eden firma 
6.500 lira harcamıştı. Yani demin 
bahsettiğimiz dövme bakırdan 
parçaların üstünü pul pul altın 
varakla kaplamışlardı...
İLK MODELİ GİBİ
Alemin şeklini ise, Cenevizli­
lerden kalma 15 asırlık bu tarihî 
kuleyi tamir eden firmadan Yük­
sek Mimar Taylan Karatuna çiz­
mişti. Şevket Usta’dan sonra da 
Karatuna ile konuştuk:
—  “ Alemin şekli, vaktiyle yı­
kılan ve kaybolan ilk modelin-
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Şevket Usta, 
Şevket Usta
||ÇTfl * Galata Kulesi’nin altın kaplamalı dövme bakırdan ve 
UOI n  . b0yu 6 m. 75 santim olan alemini yapan Trabzonlu 
“ Bu, benim için bir bahtiyarlık vesilesidir..”  diyor. Resimde, 
(üstte) dükkânında ve yaptığı alem (yanda) görülmektedir.
rC|(| U A j i * Galata Kulesi'nin büyük tamirata başlanılmadan
L u lu  lln L I  . önceki hali. Kule, tamirattan önce, itfaiye gö­
zetleme kulesi olarak kullanılmaktaydı.. (Foto: Haber AjansıV
KULEDEN İS T A N B U L : Galata Kulesi’nin üst katından İstanbul’un bir görünüşü. Bu katta inşa edilen lokanta. İstanbul’un en güzel turistik tesislerinden biri 
haline getirilecektir. Kuleye ve lokantaya turistlerin büyük alâka göstermesi beklenmektedir.
den alınmıştır..’’  diye anlattı. 
“ 1850 sıralarında kulenin küla­
hında o eski alem duruyormuş ve 
gelen bir yabancı, muhtelif re­
simlerini çekmiş. Bu resimlerden 
bir ikisi. Akademiden hocamız 
Sedat Hakkı Eldem'in kendi arşi. 
vindedir. İşte bu resimlerden 
faydalanarak, gördüğünüz biçi­
mi ortaya çıkardık ve alemin de 
takılmasıyle meşhur kule altık 
eski şekline getirilmiş oldu..”
Mimar Karatuna şöyle devam 
ediyordu:
—  “ Şimdi, külâhın etrafında­
ki iskeleleri söküyoruz. Yakında 
bu külah olduğu gibi boy göste­
recektir. Sonra da külâhın kur­
şun kaplama işine başlayacağız...
Bir yandan da kulenin içinde­
ki işler devam etmektedir. Kaba 
inşaat bitti sayılır. Birkaç gün 
önce sıvalara ve çini kaplamala­
ra başladık. Bütün bu işlerin de 
en çok yaz ortasına kadar ta­
mamlanacağını tahmin ediyoruz. 
Bilâhara kulenin külâhmdaki ge­
ce kulübü, onun altında bulunan 
turistik restoran ve diğer katlar­
daki turistik tesisler tefriş edile­
cektir. Dolayısiyle Galata Kule­
si'nin en çok bu yıl sonuna ka­
dar hizmete gireceğini söyleye­
biliriz..”
İlk defa Cenevizlilerin bir gö­
zetleme merkezi halinde inşa 
ettiği Galata Kulesi, Kanunî Sul­
tan Süleyman zamanında bir ara 
mahkûmlara zindan olarak kul­
lanılmış, sonra da uzun müddet 
kendi kaderiyle başbaşa kalmış­
tı. Üstünde, herbiri İstanbul’un 
bir başka manzarasını gören 14 
penceresiyle bu meşhur kule, 
dünyanın en geniş, kulesidir. Zira 
tabanda çapı 16,5 metredir ve 
yerden, alemin tepesine kadar 
yüksekliği ise 77 metre 25 san­
timi bulmuştur. Kulenin içine, 
6 ncı kata kadar çıkan geniş bir 
asansör konulmaktadır.
6 METRELİK ALEM Galata Kulesi’ne yerleştirilen altın kaplama alem. Alemin yüksekliği, 
uçaklar için üstüne konulan kırmızı bir fenerle 7 metre 25 santim 
olmuştur. Resimde, eskiden yine Galata Kulesi’nin üstündeki ale­
min modelinden alınan şekliyle altın kaplamalı yeni alem görülüyor.
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